





































































agricole chrétienne = JAC）で育成された青年農業者全国センター




































2 この考えは、現状維持を望む全国農業経営者組合全国連盟（La Fédération 








































































































































プ・マルタン（Jean-Philippe Martin）が「新しい農民左派（la nouvelle 

















nationale des syndicats de travailleurs paysans (CNSTP)）と 全 国 農
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